



































A Taisho-goto  is a stringed zither, that is plucked using keys, and was invented in Nagoya in 1912 by Morita Goro（1874－1952）. The 
musical instrument quickly gained popularity in Japan and, from approximately 1915 unti 1940, it was exported to East Asia, South Asia 
and Southeast Asia. Some of the Taisho-goto  that arrived in Asia, were remodeled according to local preferences and accepted as local 
instruments. The purpose of this article is to describe the situation that facilitated the export of Taisho-goto  and the social factors this export 
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18 チプタ・スダヤ Cipta Sudayaとムルドゥ・コマラ Merdu Komalaの
二つのグループが現在、活動を継続している。
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